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Arah pilih karir merupakan suatu proses pemilihan pekerjaan yang 
dipengaruhi faktor-faktor psikologis, sosiologis, kultural geografis, pendidikan, 
fisik, ekonomis, dam kesempatan yang terbuka, yang bersama-sama membentuk 
karir sesorang, dimana seseorang tadi memeperoleh sejumlah keyakinan. Nilai, 
kebutuhan, kemampuan, keterampiloan, minat,sifat, kepribadian, pemahaman dan 
pengetahuan yang semuanya berkaitan dengan pekerjaan yang dipilihnya. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pola asuh 
demokratis dan jenis pekerjaan orang tua terhadap arah pilih karir siswa. Populasi 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII SMAN 1 SUKOMORO Magetan 
tahun ajaran 2014/2015 dengan jumlah 126 siswa dan terbagi menjadi 6 kelas. 
Sampel dalam penelitian ini adalah 85% dari populasi yaitu 5 kelas (106 siswa). 
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan random 
cluster. Data diperoleh menggunakan angket berbentuk skala arah pilih karir 
siswa, skala pola asuh demokratis, dan skala jenis pekerjaan orang tua. 
Dalam penulisan ini penulis mengajukan 3 hipotesis yaitu : 1) Hipotesis 
minor pertama yang berbunyi : Terdapat pengaruh signifikan pola asuh 
demokratis terhadap arah pilih karir siswa. 2) hipotesis minor kedua berbunyi : 
Terdapat pengaruh signifikan jenis pekerjaan orang tua terhadap arah pilh karir 
siswa. 3) hipotesis mayor yang berbunyi terdapat pengaruh signifikan pola asuh 
demokratis dan jenis pekerjaan orang tua terhadap arah pilih karir siswa. 
Data dianalisis dengan menggunakan teknik regresi linier berganda. 
Model persamaan Y = 1.461+0,252 (X1) + 0,596 (X2). Hasil analisis selanjutnya 
menunjukkan bahwa : 1) Terdapat pengaruh yang signifikan pola asuh demokratis 
terhadap arah pilih karir siswa yang terbukti t hitung =2,144 > t tabel = 1,980. 2) 
Terdapat pengaruh signifikan jenis pekerjaan orang tua terhadap arah pilh karir 
siswa yang terbukti t hitung =12,349 > t tabel = 1,980. 3) terdapat pengaruh 
signifikan pola asuh demokratis dan jenis pekerjaan orang tua terhadap arah pilih 
karir siswa yang terbukti F hitung = 167.541 > F tabel = 3,09. 
 
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut 1) 
Karena t hitung > t tabel maka hipotesis minor pertama diterima. 2) Karena t  
hitung > t tabel maka hipotesis minor kedua diterima. 3) Karena F hitung > F tabel 
maka hipotesis mayor diterima. 
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